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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
୰Ꮫᰯ⌮⛉࡟࠾ࡅࡿ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᣦᑟࡢ◊✲
㸫༢ඖࠕᆅ⌫࡜Ᏹᐂࠖࡢᤵᴗࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚㸫

ᩍ⛉ᩍ⫱㧗ᗘ໬ศ㔝㸦㸧⣽ ㇂ ࿴ ๎
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ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡲࡎ࣓ࢱㄆ▱࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆㄪᰝࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ⮬㌟ࡢᏛ⩦≧ែࢆ
᣺ࡾ㏉ࡽࡏࡿ㸪⮬ศࡢពぢ࡬ࡢ☜ಙᗘࢆၥ࠺㸪࠾஫࠸ࡢពぢࢆẚ㍑ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺࣓ࢱㄆ▱
⬟ຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢࡘࡢ▱ぢࢆᚓࡓࠋḟ࡟୰Ꮫᰯ⌮⛉ࡢ༢ඖࠕᆅ⌫࡜Ᏹᐂࠖࡢᤵᴗࢆᐇ㊶
ࡋ㸪⏕ᚐࡢ࣓ࢱㄆ▱ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪
⌮⛉ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⏕ᚐࡢ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞ᣦᑟ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 ࣓ࢱㄆ▱㸪୰Ꮫᰯ⌮⛉㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ㸪ᆅ⌫࡜Ᏹᐂ

㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ
ၥ㢟ࡢᡤᅾཬࡧ◊✲ࡢ⫼ᬒ
㏆ᖺࡢᛴ㏿࡞♫఍ኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪Ꮫᰯᩍ
⫱࡛ࡣࠕఱࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ ࠿ࠖࡽࠕఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ 㸪ࠖ
ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ゎỴࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
ᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
ࡣ㸪ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཬ
ࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ
࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ⟅⏦࡟࠾࠸࡚㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ
㈨㉁࣭⬟ຊࡢࡘ࡟࣓ࢱㄆ▱ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
࣓ࢱㄆ▱ࡣ⌮⛉Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛
࠶ࡿࠋຍ⸨ࡣ㸪⌮⛉ࡢᤵᴗࢆᏊ࡝ࡶࡢ⣲ᮔ
ᴫᛕࢆಟṇࡋ㸪⛉Ꮫⓗᴫᛕࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ
࡜ᤊ࠼ࡿ࡞ࡽࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟࡟⣲ᮔᴫᛕࢆ࡝࠺ព
㆑ࡉࡏࡿ࠿ࡀ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭㸪
Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟࡟⣲ᮔᴫᛕࢆព㆑ࡉࡏࡿ᪉␎ࡢ୍ࡘ࡜
ࡋ࡚࣓ࢱㄆ▱ࡢ⫱ᡂࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋⲡሙ࣭⚟ᓥ࣭
ⵦ⏕ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ㄢ㢟ゎỴࢆ
⾜࠺Ꮫ⩦ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪୰Ꮫ⏕ࡢ࣓ࢱㄆ▱ࡀ
άᛶ໬ࡉࢀ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⌮⛉ࡢᏛຊࢆྥୖࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᮌୗ
ࡣ㸪୰Ꮫᰯ⌮⛉࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࢱㄆ▱ࡢᐇែ
ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡑࢀࢆࡶ࡜࡟ᣦᑟἲࢆ⪃᱌㸪ᐇ㊶ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᵝࠎ࡞Ꮫ⩦ሙ㠃࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉
ࡿࡇ࡜ࢆᩍᖌࡀ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⏕ᚐࡢ࣓ࢱ
ㄆ▱ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪࣓ࢱㄆ▱ࡣࡑࡢᏛ⩦ຠᯝࡀ
ᚎࠎ࡟ゎ᫂ࡉࢀ㸪࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟
ᵝࠎ࡞ᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌮⛉ᤵ
ᴗ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆຠᯝⓗ࡟⫱ᡂ
ࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ◊✲ࡣ㸪༑ศ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ
◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࢆࡶ࡜࡟୰Ꮫᰯ⌮⛉
࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆຠᯝⓗ࡟⫱ᡂࡍ
ࡿࡓࡵࡢᣦᑟ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
 ᮏ◊✲ࡢ᪉ἲࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ձᩥ⊩ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲ࢆࡶ࡜࡟㸪࣓ࢱㄆ▱
⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᣦᑟ᪉ἲࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
ղձࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆຠᯝⓗ
࡟⫱ᡂࡍࡿලయⓗ࡞ᣦᑟ᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ճ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚⌮⛉ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
௚ࡢᩍဨࡢᤵᴗࢆほᐹࡋࡓᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡟
࠾࠸࡚ࠋ
մձ㹼ճࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪ᐇ㊶ࡋࡓ⌮⛉ᤵᴗࢆ౛
࡟⏕ᚐࡢ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍᤵᴗ࡙
ࡃࡾࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ᣦᑟ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
࣓ࢱㄆ▱ࡢᐃ⩏࡜ศ㢮
ᖺ௦࡟)ODYHOOࡀ㸪⥆࠸࡚%URZQࡀ࣓ࢱㄆ
▱㸦PHWDFRJQLWLRQ㸧࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ጞࡵࡓ୕
ᐑࠋ୕ᐑࡣ)ODYHOOࡸ%URZQࡢ◊✲࡟ᇶ࡙
ࡁ㸪࣓ࢱㄆ▱ࡢᐃ⩏࡜ศ㢮ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡲ࡜ࡵ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪࣓ࢱㄆ▱ࡣ኱ࡁࡃ࣓ࢱㄆ▱ⓗ
▱㆑࡜࣓ࢱㄆ▱ⓗάື࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ࣓ࢱㄆ▱ⓗ
▱㆑ࡣே㛫ࡢ▱ⓗ࡞ാࡁࡑࡢࡶࡢ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ
ᣦࡋ㸪ே㸪ㄢ㢟㸪᪉␎ࡢࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮
ࡉࢀࡿࠋ࣓ࢱㄆ▱ⓗάືࡣ㸪ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜ࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪῝㇂ࡣྠࡌ
࣓ࢱㄆ▱ⓗάື࡛ࡶㄢ㢟ࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡜㸪ㄢ
㢟࡟╔ᡭࡍࡿ๓ᚋ࡛ࡣ࣓ࢱㄆ▱ⓗάືࡢᵝ┦ࡀ␗
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࡞ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋ㸪๓⪅ࢆ࢜ࣥࣛ࢖࣭࣓ࣥࢱㄆ▱㸪
ᚋ⪅ࢆ࢜ࣇࣛ࢖࣭࣓ࣥࢱㄆ▱࡜༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪࢜ࣥࣛ࢖࣭࣓ࣥࢱㄆ▱ࢆಁࡍ┠ⓗ࡛୚࠼ࡽࢀ
ࡿᩍ♧ࡸ㉁ၥࡣࠕࣉࣟࣥࣉࢺࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᣦᑟ᪉ἲ
ᮌୗࡣ㸪࣓ࢱㄆ▱ࢆࠕ⮬ศ⮬㌟࡟ࡼࡿ࣓
ࢱㄆ▱ࠖ࡜ࠕ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡼࡿ࣓ࢱㄆ▱ࠖ࡟
ศࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪௨ୗࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣮࣡
ࢡࢩ࣮ࢺࡸᩍᖌ࠿ࡽࡢᣦ♧࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞࡝ಶ
ேෆ࡛ࡢ࣓ࢱㄆ▱άື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲࡜㸪ヰ
ࡋྜ࠸ࡸࢢ࣮ࣝࣉάື࡞࡝ࡢ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰
࡛࣓ࢱㄆ▱ࢆ⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ◊✲ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ձಶேෆ࡛ࡢ࣓ࢱㄆ▱άື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲
ᮌୗࡣ㸪ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛㸪Ꮫ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ
ࡇ࡜ࢆᩍᖌࡀ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⏕ᚐࡢ࣓ࢱ
ㄆ▱ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢ࡜ࡁࡢᣦᑟἲࡣ㸪ࠕ⮬ᕫ⤫ไ᪉␎ࡢᩍ♧ 㸪ࠖࠕᏛ⩦
ィ⏬⾲ࡢᥖ♧ 㸪ࠖࠕၥ࠸࠿ࡅࡢᕤኵ 㸪ࠖࠕࣇࣛࢵࢩࣗ
࣮࢝ࢻࡢά⏝ 㸪ࠖࠕ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᕤኵ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪ᮌୗࡣ㸪ᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢ⮬❧ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁࡍࡓࡵ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬ࡽࡀ
άືࢆᐈほど࡛ࡁࡿ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⪃᱌ࡋ㸪ࡑࢀ
ࢆ⏝࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࢱㄆ▱ࡢಁ㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡣ㸪ᮏ᮶ࡢⓎၥ࡟ຍ࠼࡚Ꮫ⩦ࢆ
᣺ࡾ㏉ࡿࡓࡵࡢᡭ❧࡚ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㐍⾜୰
ࡢάື࡟ᑐࡍࡿᛮ⪃࡜ࡑࡢάືࢆᐈほどࡍࡿᛮ⪃
ࢆ ᚟࡛ࡁࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮌୗࡣࡇࡢ࣮࣡
ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࢱㄆ▱
ࡀಁ㐍ࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
ࡑࡢ࡯࠿࡟ຍ⸨ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋຍ⸨ࡣ㸪ᑠ
Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣓ࢱㄆ▱ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚
7VDLࡸ⚟ᔱ࣭∦ᖹࡢ◊✲ࢆᇶ࡟ࢥࣥ
ࣇࣜࢡࢺࢩ࣮ࢺࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢥࣥࣇࣜࢡ
ࢺࢩ࣮ࢺࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟⮬㌟ࡢ⪃࠼࡟ᑐࡍࡿ☜ಙᗘ
ホᐃࢆࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ᴫᛕⓗⴱ⸨ࢆㄏⓎࡉࡏ㸪ࡑ
ࢀ࡟ࡼࡾᏛ⩦⪅ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆ
ಁ㐍ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢥࣥࣇࣜࢡࢺࢩ࣮
ࢺࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶ࡢヨࡳ࡟ࡼࡾ㸪࣓ࢱㄆ▱ࡢാࡁ
ࢆ㧗ࡵ㸪᣺ࡾᏊࡢ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᴫᛕࢆᙧᡂࡍࡿ࠺
࠼࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣ㸪ᩍᖌ࠿ࡽࡢᣦ♧ཪࡣ࣮࣡ࢡࢩ
࣮ࢺ࡟グ㍕ࡋࡓᡭ❧࡚࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅࡟⮬ࡽࡢᏛ
⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡽࡏࡿࡇ࡜࡛࣓ࢱㄆ▱ࢆಁ㐍ࡉࡏ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛࠶ࡿࡀ㸪
ຍ⸨ࡢ◊✲ࡼࡾᐇ㦂ࡢィ⏬ሙ㠃࡜ᐇ㦂ࡢ⤊஢ሙ㠃
࡟࠾࠸࡚ᮃࡲࡋ࠸⪃࠼࡬ࡢኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐇ㦂࣭ほᐹ࡞
࡝ࡢάື୰ࡢά⏝ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ղ௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲
࿴⏣࣭᳃ᮏࡣ㧗ᰯࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ♫
఍ⓗ┦஫స⏝ࡀ࣓ࢱㄆ▱ࡢᶵ⬟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ஦౛ⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪
ㄢ㢟ゎỴ࡟㛵ࢃࡿ⮬ศ࡞ࡾࡢࣔࢹࣝᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛㸪ಶேෆ㒊࡛ࡢ࣓ࢱㄆ▱ࡢάᛶ໬ࡀぢࡽࢀ㸪
ࡉࡽ࡟༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ࡼࡿㄢ㢟ゎỴࢆ㏻ࡌࡓ࣓ࢱ
ㄆ▱ࡢ┦ᑐ໬ࡢ㐣⛬ࡢᡂ❧࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ࣓
ࢱㄆ▱ⓗࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ
࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᯇᾆ࣭ᰗỤࡣ㸪ᩍᖌࡀ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡢ⫱
ᡂࢆពᅗࡋ࡚࠸࡞࠸༠ྠⓗ࡞⌮⛉Ꮫ⩦ሙ㠃ࢆᑐ㇟
࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚୰Ꮫ⏕ࡢ࣓ࢱㄆ▱ࡀ
άᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋᯇᾆ
ࡽࡣ୸㔝ࡽࡢ◊✲ࢆཧ⪃࡟㸪ヰࡋྜ࠸ࡢෆ
ᐜࢆㄽドࣇ࢙࣮ࢬ࡜㠀ㄽドࣇ࢙࣮ࢬ࡟ศ㢮ࡋ㸪ศ
ᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾ㠀ㄽドࣇ࢙࣮ࢬࡼࡾࡶㄽ
ドࣇ࢙࣮ࢬ࡟࠾࠸࡚࣓ࢱㄆ▱ࡀࡼࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓㄽドࣇ࢙࣮ࢬ࡟⛣⾜
ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ␗࡞ࡿ⪃࠼ࡢ୺ᙇ 㸪ࠖࠕ཭㐩࠿ࡽ
ࡢせㄳ 㸪ࠖࠕ௚⪅ࡢ࣓ࢱㄆ▱ⓗⓎヰ 㸪ࠖࠕᩥᏐ໬ࠖࡢ
ࡘࡢせᅉࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛࣓ࢱ
ㄆ▱ࡀάᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣ㸪
ࣔࢹࣝࡢぢࡏྜ࠸ࡸពぢࡢ஺᥮࡞࡝࡛㸪⮬㌟ࡢព
ぢ࡜௚⪅ࡢពぢࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬㌟ࡢ
ពぢࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚௚⪅࡜࠾஫࠸ࡢពぢࢆ஺᥮
ࡋྜ࠸㸪⮬㌟ࡢ⪃࠼࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࣓ࢱ
ㄆ▱ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦ᣦᑟ᪉ἲࡢㄢ㢟
῝㇂࡟ࡼࢀࡤ㸪ࣉࣟࣥࣉࢺࢆ⏝࠸ࡓ◊✲
࡛ࡣ㸪ᡭ⥆ࡁⓗ▱㆑ࡢ⋓ᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ◊✲
ࡀ࡞ࡉࢀ㸪ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ᴫᛕⓗ
▱㆑ࡢ⋓ᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣከࡃࡣ࡞ࡃ㸪ຠᯝࡶ
୍㈏ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚῝㇂ࡣ㸪
୍⯡ⓗ࡞➢ྕ໬ࢆಁࡍࣉࣟࣥࣉࢺ࡛ࡣ㸪ほⅬࢆᤊ
࠼ࡽࢀ࡞࠸Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣຠᯝࡀⷧ࠸࡜ᣦ᦬ࡋ㸪
ព࿡ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࡢほⅬࡑࡢࡶࡢࢆ௓ධࡢࢱ࣮ࢤ
ࢵࢺ࡟ࡍࡿᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ຍ⸨ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪࣓ࢱㄆ▱ࡀ㧗࠸Ꮚ࡝ࡶ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
࡜࣓ࢱㄆ▱ࡀప࠸Ꮚ࡝ࡶ࡛ࡣࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ㉁ࡀ
␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪࣓
ࢱㄆ▱ୖ఩⩌ࡢᏊ࡝ࡶࡀ᣺ࡾᏊࡢ≉ᛶࡢせ⣲࡟㛵
ࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪࣓ࢱㄆ
▱ୗ఩⩌ࡢᏊ࡝ࡶࡣᐇ㦂ࡢ᪉ἲࡸ┠ⓗ࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆാ࠿ࡏ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡢᕪ࡟ࡼࡗ
࡚ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ↔Ⅼࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
῝㇂ࡢᣦ᦬࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ຠ
ᯝⓗ࡟࣓ࢱㄆ▱ࢆ⾜ࢃࡏࡿ࡟ࡣ㸪ࣉࣟࣥࣉࢺࡢᕤ
ኵ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢどⅬࢆ᫂♧ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ
 ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩᖺ᭶᪥㹼᪥࡟࠾
࠸࡚㸪ᒣᙧ┴$୰Ꮫᰯ➨Ꮫᖺࢡࣛࢫྡࢆ
ᑐ㇟࡟⌮⛉ࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ᤵᴗᐇ㊶ࡢᴫせ
ձ༢ඖࠕᆅ⌫࡜Ᏹᐂ ࠖ
 ୰Ꮫᰯ➨Ꮫᖺ⌮⛉➨ศ㔝༢ඖࠕᆅ⌫࡜Ᏹ
ᐂࠖࡢ୰ࡢࠕᏱᐂࡢᗈࡀࡾ 㸪ࠖࠕᆅ⌫ࡢ㐠ື࡜ኳయ
ࡢືࡁ ࡢࠖෆᐜ࡟࠾࠸࡚㸪᫬㛫ࡢᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⾜ࡗࡓᤵᴗࡢᏛ⩦ෆᐜࡣ⾲࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲ ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗࡢᏛ⩦ෆᐜ
᫬ ୺࡞Ꮫ⩦ෆᐜ
 㖟Ἑ⣔࡜ኴ㝧⣔࣭Ᏹᐂࡢᗈࡀࡾࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
 ኴ㝧⣔ࡢኳయ
࣭ኴ㝧⣔ࡢᝨᫍࡢ≉ᚩࢆᢲ࠼ࡿࠋ
࣭ኴ㝧ࡢᇶᮏⓗ࡞≉ᚩࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
 ᆅ⌫ࡢ⮬㌿࡜ኳయࡢືࡁ࣭ኴ㝧ࡢぢ࠿ࡅୖࡢືࡁ࡜ᆅ⌫ࡢ⮬㌿࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
࣭⦋ᗘ࡜ኴ㝧ࡢぢ࠿ࡅୖࡢືࡁࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿࠋ

Ꮨ⠇ࡢኚ໬᳨࠙ウᑐ㇟ ࠚ
࣭Ꮨ⠇ࡢኚ໬ࢆࠊᆅ⌫ࡢබ㌿࡜ᆅ㍈ࡢഴࡁ࡟╔
┠ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

ղ᳨ウᑐ㇟࡜ࡋࡓᤵᴗࡢᴫせ
  ᫬㛫┠ࠕᏘ⠇ࡢኚ໬ࠖࡢᤵᴗࢆྲྀࡾୖࡆ᳨࡚
ウᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᤵᴗࡢᒎ㛤ࡣ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮨ⠇ࡢኚ໬ࢆᆅ⌫ࡢබ㌿࡜ᆅ㍈ࡢഴࡁ
࡟╔┠ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦άື࡛ᅗࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀ
ከࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋ㸪౑⏝ࡋࡓࠋ
⾲ ᤵᴗࡢᒎ㛤
ࠕᏘ⠇ࡢኚ໬ࠖᤵᴗࡢᒎ㛤
㸬ᮏ᫬ࡢㄢ㢟ࢆࡘ࠿ࡴࠋ
 ࣭ኟ࡜෤ࡢ≉ᚩࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸬ᆅ⌫ࡢබ㌿࡜Ꮨ⠇ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
 ࣭ኴ㝧ࡢᕥྑ㸪࡝ࡕࡽ࡟ᆅ⌫ࡀ࠶ࡿ᫬ࡀኟ࡛㸪࡝ࡕࡽࡀ
෤ࡔࢁ࠺࠿ࠋ᳨࠙ウㄢ㢟 ࠚ
 ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ᳨࠙ウㄢ㢟 ࠚ
㸬ᆅ㍈ࡢഴࡁ࡜᪥↷᫬㛫ࡢ㛵ಀ㸪ኴ㝧ࡢධᑕゅ࡜ ᗘࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
 ࣭᪥↷᫬㛫ࡢ㐪࠸ࡣ㸪ఱࡀཎᅉ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
࣭ኴ㝧ගࡢᙜࡓࡿゅᗘࡀ㐪࠺࡜㸪 ᗘࡣ࡝࠺ኚࢃࡿࡢࡔ
ࢁ࠺ࠋ
㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ

࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ⫱ᡂࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓᤵᴗࡢㄢ㢟
 ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ⫱ᡂࡢどⅬ࠿ࡽḟࡢࡘࡢㄢ㢟ࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋ
ձ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺά⏝᫬ࡢㄢ㢟᳨ウㄢ㢟
 ௒ᅇ㸪౑⏝ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡣ㸪ᯈ᭩ࢆ⿵ຓࡍ
ࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃ࢆ༑ศ࡟
ാ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏕ᚐࡢάⓎ࡞ᛮ⪃
ࢆಁࡍࡓࡵ࡟ࡶ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ᭷ຠ࡟౑࠺ᚲせ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ղࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ᫬ࡢㄢ㢟᳨ウㄢ㢟
 ಶே࡛⪃࠼ࡓពぢࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛ඹ᭷ࡍࡿ㝿㸪⌮
⛉ࡀᚓព࡞⏕ᚐࡢពぢ࡟ὶࡉࢀ࡚㸪༑ศ࡟ヰࡋྜ
࠸ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࢢ࣮ࣝࣉࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⌮
⏤࡜ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ⮬ศࡢពぢࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᣢ
ࡘ๓࡟ヰࡋྜ࠸࡟⛣ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜㸪⌮⛉ࡢᚓ
ព࡞⏕ᚐࡢⓎゝࡀጇᙜࡔ࡜⪃࠼㸪ヰࡋྜ࠸ࢆ⤊࠼
࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

㸲 ⪃ᐹ
ඛ⾜◊✲࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ
 ඛ⾜◊✲࠿ࡽ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᏛ
⩦ᣦᑟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡘࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
࣭ᩍᖌ࠿ࡽࡢᣦ♧ࡸ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡋࡓᡭ❧
࡚࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬㌟ࡢᏛ⩦≧ែࢆ᣺ࡾ㏉ࡽࡏࡿⓎ
ၥࡸ⮬ศࡢពぢ࡬ࡢ☜ಙᗘࢆၥ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ
Ꮫ⩦⪅ࡢ࣓ࢱㄆ▱ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭௚⪅࡜࠾஫࠸ࡢពぢࢆ஺᥮ࡋྜ࠸㸪⮬㌟ࡢ⪃࠼
࡜ẚ㍑ࡍࡿᶵ఍ࢆసࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ
⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪࣓ࢱㄆ▱ࢆάᛶ໬ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭Ꮫ⩦⪅࡟ຠᯝⓗ࡞࣓ࢱㄆ▱ࢆ⾜ࢃࡏࡿ࡟ࡣ㸪ࣉ
ࣟࣥࣉࢺࡢព࿡ࢆᤊ࠼ࡿほⅬࢆ᫂♧ࡍࡿᚲせ
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ࡀ࠶ࡿࠋ
࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᣦᑟ᪉ἲࡢᥦ᱌
 ୖ㏙ࡢ▱ぢࢆࡶ࡜࡟㸪ᤵᴗ࡛ぢࡘ࠿ࡗࡓ᳨ウ
ㄢ㢟ཬࡧࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗᣦᑟ᪉ἲࡣ
ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձㄢ㢟㸸࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺά⏝᫬ࡢᡭ❧ ࡚
 Ꮨ⠇ࡢኚ໬ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᆅ⌫ࡢ఩⨨࡜Ꮨ⠇
ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ㝿㸪ኟ࡜෤ࡢ஧ᢥ࡟ࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪᫓ኟ⛅෤඲࡚ࢆᅇ⟅ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑ
࠺⪃࠼ࡓ⌮⏤ࢆ᭩࠿ࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ⏕ᚐࡢᛮ⪃
ࢆാ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪
ࠕ⮬ಙࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࠶ࡿ࠿࡞㸽 㸪ࠖࠕ௨๓㸪Ꮫࢇࡔ
ࡇ࡜࡟ࣄࣥࢺࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸽ࠖ࡞࡝࡜Ꮫ⩦ࢆ᣺
ࡾ㏉ࡿⓎၥࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡢ࣓ࢱㄆ▱ࢆά
ᛶ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ղㄢ㢟㸸ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ᫬ࡢᡭ❧࡚
 ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡋྜ࠸࡛ࡣ㸪ㄡࡢ⪃࠼ࡀ୍␒ㄝ
ᚓຊ࠶ࡿࡶࡢ࠿ࢆၥ࠺ࡇ࡜࡛㸪࠾஫࠸ࡢ⪃࠼ࡢẚ
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